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的反应 不 加 控 制，必 然 会 陷 入 恐 慌 或 焦 虑 状 态


























中心 主 义 ( Dechesne，Janssen ＆ van Knippenberg，
2000) 、强烈的消费观念( Kasser ＆ Sheldon，2000 ) 、
生儿育女的想法 ( Wisman ＆ Goldenberg，2005 ) 、助
人的观念( Jonas 等，2002 ) 以及对罗曼蒂克爱情的
寻求( Arndt，Greenberg ＆ Cook，2002) 等。与此相应
的是，许多研究还发现，当人们意识到自己会死亡
时，他们也会对违反主流文化价值观的他人或思想
有更强的负面反应 ( Pyszczynski，Greenberg ＆ Solo-











berg ＆ Cook，2002) 。
另外，当人们意识到自己会死亡时，他们会尝
试在认识或行为上帮助自己提高自尊的假设也得
























应( Jonas 等，2008) 。不仅如此，许多研究也进一步
证实，与死亡相关的信息在影响人们各种认识以及
生活行为的同时，却不太影响人们的情绪状态，这
















到影响，事实上，美国人在“911”之后 10 ～ 12 月的
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当消费者意识到自己不可能永久生存时，他们会购
买并消费更多食物 ( Mandel ＆ Smeesters，2008 ) ，会
对未来薪水或者资产有更高期望，同时对奢侈品购
买有更大兴趣，而且更可能为了在短期内拥有更多
财富和物质而牺牲自己长远利益 ( Kasser ＆ Shel-




们对死亡 的 恐 怖 可 以 促 进 人 们 遵 从 一 定 的 消 费
观念。
消费行为也可以帮助消费者提高自己自尊从
而防 御 对 死 亡 的 焦 虑。例 如，Mandel ＆ Heine
( 1999) 发现，当被试意识到自己会死亡时，他们更
加青睐高端品牌产品( 如 Rolex 手表) ，因为对高端
品牌产品的拥有也可以反映个人价值，可以帮助他





























rentino，Ye ＆ Szeto，2009 ) 。从现有证据看，许多暗
示被试会死亡的实验操作 ( 如回答有关死亡的问
题) ，也可能引发部分被试对这个世界诸多事情的
不确定感 ( Van den Bos，Poorvliet，Maas，Miedema ＆
Van den Ham，2005 ) 。与此相应的是，死亡消息也
可以促进人们对各种事情发展的控制感( Fritsche，























MacInnis ＆ Park，2005 ) 。某种意义上，这种使用情
感依恋的策略更像是出于人类本能的反应，因此，
该策略很容易被优先应用于克服人们内心的焦虑




Shaver ＆ Goldenberg，2005 ) 。事实上，人们对死亡
信息的防御可以促使他们选择更加熟悉的享乐型
871
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Do Disaster Reports Affect Consumer Decision Making?
———An Analysis Based upon Terror Management Theory
KE Xue1，LIN Sheng-dong2
( 1. School of Business，Sun Yat-sen University，Guangzhou，Guangdong，510275，China;
2. Journalism and Communication School，Xiamen University，Xiamen，Fujian，361005，China)
Abstract: Perhaps it is very lucky for human beings to live in this changing world. However，they are some-
times suffering from all kinds of disasters. Although consumers are not always victims，it is impossible for them to
watch TV without being bombarded with news about the latest catastrophes. This paper attempts to review current
consumer behavior researches based upon terror management theory ( TMT) and then to point out some issues for
future research. Hopefully，this paper may help us understand how catastrophe reports impact Chinese consumer
behaviors.
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